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ABSTRACT
ABSTRAK
Tugas proyek akhir ini adalah bertujuan untuk membandingkan antara rencana anggaran biaya rumah konvesional dan rencana
anggaran rumah tanpa kayu sehingga mengetahui hasil yang lebih efektif antara kedua nya. Pada saat ini pembangunan rumah telah
meningkat pesat baik didalam pelosok desa maupun tengah perkotaan, dengan harga yang tergolong tinggi pula bagi masyarakat
biasa, sehingga sulit menemukan rumah yang dapat dijangkau dan layak untuk ditinggali selain itu pembangunan rumah juga
membutuhkan kayu yang sangat banyak sehingga penebangan hutan pun marak dilakukan yang berdampak buruk bagi lingkungan.
Pembangunan rumah yang menjadi tinjauan dalam proyek akhir ini merupakan sebuah konstruksi utama yang tidak menggunakan
bahan material kayu sehingga dapat mendukung program lingkungan hijau yang sedang digalakkan pemerintah. Rumah tersebut
menggunakan konstruksi utama baja hollow. Baja hollow digunakan untuk rangka atap, kolom kusen pintu dan kusen jendela,
pintu, jendela dan pengaku dinding. Penelitian proyek akhir ini bertujuan untuk membandingkan rencana anggaran biaya yang lebih
rendah antara rumah tanpa kayu dan rumah konvesional sehingga volume yang didapat dihitung kedlam metode standar nasional
Indonesia (SNI), sehingga memperoleh hasil besaran anggaran untuk biaya rumah tanpa kayu sebesar RP. 191.847.000,00-,. Dan
anggaran untuk rumah konvesional sebesar RP. 236.698.000,00-,. Dengan selisih keduanya sebesar RP. 44.851.000,00-,. Pada hasil
keduanya dapat dilihat rumah tanpa kayu lebih rendah anggaran nya 18,9% dibandingkan rumah konvesional. Kesimpulan yang
diperoleh pada proyek akhir ini ialah, rumah tanpa kayu dinilai lebih menguntungkan dan hemat dari segi biaya di bandingkan
rumah konvesional.
